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 خلاصه فارسي
يشگيري، نابودي، دفع، يـا ها، مواد يا مخلوطي از مواد هستند كه به منظور پكشآفت اهداف: مقدمه و
كـردن از انتخـابي قابـل پخـش كش غيـر پاراكوات مهمترين علف .دنروگونه آفت به كار ميهركاهش 
اسـت و بـه ع ذكـر شـده بسيك ريوي در تمام مناسطح زمين تا هوا است و به عنوان مهمترين سم كلا
نظـر ده از ايـن مـاده در هـايي در اسـتفا د در كشورهاي مختلف جهان محدوديتزيا ميرو رگمواسطه 
و نيـاز بـه درمـان  اسـت ن نشدهاختصاصي تا به امروز براي آن تعيي دوتو هيچ آنتي استشده گرفته
ر تعيين شيوع مسموميت با پـاراكوات و بررسـي علايـم و ضحا هدف مطالعه باشد.حمايتي فوري مي
  است. 6931تا  4931 عوارض آن در بيمارستان افضلي پور كرمان از سال
هـاي شده با سم پـاراكوات كـه در طـي سـال بيمار مسموم  27در اين مطالعه پرونده باليني  :هاروش
هـاي رمان بستري بودند بـا رعايـت معيـار پور كدر بخش مسموميت بيمارستان افضلي 6931تا  4931
سپس اطلاعات استخراج  آوري گرديد.و اطلاعات لازم جمع ندگرفترارورود و خروج مورد ارزيابي ق
مـورد تجزيـه وتحليـل آمـاري قـرار   lecxE ciffO tfosorciMو  SSPSبه كمك نرم افزارهاي  شده
  گرفت.
حاكي از عات، بررسي اطلا پرونده مورد بررسي وارد مطالعه گرديد و 98پرونده از  27 تعداد :ايجنت
-سال قرار 52ده و در ميانگين سني درصد آن ها زن بو 73/5درصد از بيماران مرد و  26/5آن بود كه 
رين علايم باليني تنفس از جمله شايعتنگي  تهوع و استفراغ،دهاني، ي همچون ضايعاتعوارضدارند. 
  درصد مشاهده شد. 03درصد و مرگ و مير  46با اقدامات حمايتي انجام شده ميزان بهبودي  بودند.
كوات بر تمامي كش پارادهنده اثرات مخرب علفشده نشانمطالعه انجامگيري: بحث و نتيجه
  است.ارگانهاي بدن 
 تنگي نفس دهاني، ضايعاتپاراكوات، علف كش، مسموميت،  كلمات كليدي:
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Abstract 
Introduction: Pesticides are substances or mixtures of substances that are used to prevent, 
eliminate, or reduce any pest. Paraquat is the most important non-selective herbicide spreadable 
from the ground up to the air and is listed as the most important classical pulmonary toxin in all 
sources and due to high mortality in various countries around the world there are restrictions on 
its use. The aim of this study was to determine the prevalence of paraquat poisoning and its 
symptoms and complications in Afzalipour Kerman Hospital from 1394 to 1396. 
Methods: In this study, the clinical records of 72 patients with paraquat poisoning who were 
admitted to Afzalipour Hospital of Kerman during the years 1394 to 1396 were evaluated. The 
data extracted were analyzed using SPSS and Microsoft Office Excel software. 
Results: 72 out of 89 cases were studied and data showed 62.5 % of patients are men and 37.5 % 
are women at the mean of 25 years. Clinical manifestations such as oral lesions, nausea and 
vomiting, and dyspnea were the most common clinical symptoms. After supportive treatment the 
recovery rate 64 % and the mortality rate 30 % was observed. 
Conclusion: The study showed the destructive effects of paraquat herbicides on all organs of the 
body. 
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